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Вологодская аояаона 
О БАЛТИЯОШ Г Л Д Р ' Л ' Ш л В ЬЛС(?ШЕ СРВД'ПЙ CyXO'N 
До роволюши но территории ToTfiucHoro уезда Вологодской г у б е ­
рнии существовала волость Тиисна - современный Погореловсний с е л ь ­
совет Тотемского района вологодский области. Как и многие имена 
старых волостс;: на C o j e p e . она получала свое название по имени с а ­
мой больно;, роки в ее пределах - Тиксны. левого притока Сухоны. У 
Тиксны, в границах ьолостп, есть два основных притока - реки Вопвд 
и . Ц з н а . Эти три гидронима выделяются иа <*оне окружающей финно-
угорской субстратной гидронимии как своими основами, так и форман­
тами, не имеющими аналогов в северной дославяпскол топонимии. 
Логично предположить, что упомянутые выше гидронимьг имеют 
иное, не 4инно-угорскоа, итничоское происхождение. Поиски сходных 
основ и форы&птов субстратно!: гидронимии привели на более южные 
территории - в междуречье Волги и Оки, ь верховья Днепра, в Бело­
руссию и прииолтику, т;р существует мощный пласт балтийской гидро­
нимии [ с м . : 7 ; 6 ; 9 J . На географических картах здесь можно отыскать 
такие названия рек, как Турооиа. Тдарне. Преоня. Воль, ДЯПЗ* Л ре . 
41 роня. Лисенка и насколько гидрон:шов Цна. В отношении последних 
В.А.Жучиевич отметил, что при движении вверх по течению крупных 
рок их притоки с названием Цна всегда впадают справа [ 3 . С . 3 ' 4 9 ] . 
По принятому в современной го о г р а д и определению места ряки в гид­
рографической системе вое Цны, а также реки, имеющие в своих н а з ­
ваниях ^зрмант -снэ с производными, являются, как правило, левыми -
притоками более крупных рек. Не исключение в этом плане и Тикска -
левый приток Сухоны, и Лизна - ле^ип приток Тиксны. Надо все же 
сказать , что настоящей этимологии форманте цна/гна/энв до сих пор 
не существует, о определенностью только можно утверждать о их бал­
тийском происхождении [ с м . , н а п р . ! 6 . С 2 6 1 - 2 6 2 , 267 ] . 
Ареал гидронимии балтийского типа, показанный на карто в кни­
ге Р .А.Агеевой [ 2 . С . I O I ] и описанный ранее этим не автором [ I . С . 
1№],не захватывает ни бассейна ерздиег. Сухоны, ни Вологодской об­
ласти вообще, наиболее близко подходя к последней в районе Рыбинс­
кого водохранилища - Р.рэславля - Костромы. Р.ЛЛгеез 'а определяет 
этот ареал как максимальный [ 2 . С . 1 0 2 ] . 
Известно, что балтийские племена этнически сло;;;ились Б 1ЭГП-
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заладь ой Прибалтике, гдо до сих пор проживают их потомки - литозцы 
и ЛАТЫШИ. Во II тыс. до н . э . отдельные этнические группы балтов на ­
чали миграцию на восток, в направлении мецдуречья Волги и Оки, где 
археологи выделяют Татьян с векую нультур.у эпохи энеолита [ v l . liu 
корта "Распространение памятников $атьянплской культуры" м.Л.Край-
нов [ 4 . С . 16-17] обобцил известные сведения о памятниках этого б а ­
лтийского этноса. В Верхневолжье ароал фатьннэвоких могильников и 
пооелонил в целом соответствует границам балтийской топонимии, но 
отдельные памятники встречаются ука в среднем течении реки Костро­
ма (могильники Болотова Гора и в городе Буй) и в районе Молого-Ше-
К С Н И Н С К О Й низмонности, залитой сейчас водами Рыбинского водохрани­
лища (Ьооьегонско-Бэгаяэлонский и КозьиОДОМЬЯНОВСКИЙ М О Г И Л Ь Н И К И ) . 
По мнонию д.. \ .Краснова \ь. С . 2 2 ] расположение ^атьяновоких могиль­
ников около рек указывает на распространение этноса по этим е с т е с ­
твенным речным путям и поймам рок, с виде то льетпул об относительной 
недвижности отдельных групп этноса. В то «о время на селеро Лрэс-
Л Э Е С К О Й области были обнаружены большие могильники на вяпшинвх вы­
соких холмов, что, по Д. \ .Крайневу [ Ч . C . 2 2 J , укаэыв&ат на длитель­
ности пребывания
 1
 атьян овце в в данной мостности. Общи;; вывод - п о ­
длинность этноса уоывала в направлении от зоны смешанных лисов и 
Ополья v. тайге с ьоэмохной сменой хозяйственного уклада - от с к о ­
товодство и охоты к преобладании последней. 
Наличие ^лтьпновских памятников на притоке Волги Кострома д а ­
ет возмокчость предположить путь локальчой группы этого этноса в 
бассейн средней Сухоны. Дело в том, что в верховьях Кострома силь­
но сближается с верховьями реки Т о л м а , правого притона Сухоны. 
Толшма впадает в ;;ух'л.у всего в 3 километрах от устья раки Тихона 9 
левого притока самой больной реки Вологодчпкы. Предполагаемый путь 
подтверждается наличием у роки Толшмы в среднем точении правого 
притока - речки :;окснь (ь 30 километрах от бпеспйна тени Тиьо-
н а ) . В связи с послодиим гидронимом становится очевидном, что и 
название гце одно!», крупной вологодской роки По кем а тома балтийско­
го происхождения. Том более, что проживание (Татьяновце в в низовьях 
ьоксны установлено "до-4аг.то" ( см . кирту [ 4 . C . I 6 - I ? ] ) . 
Сснова гидронимов '"оисиа/Леирна. по-видкмиму, находит с о о т в е ­
тствие в лит. jjjB c^g ^po4iiQ'V py^aii | BpTwi. с у к ; всякое ответвление" 
[5. С , 3 6 6 ] . Лит. фарный & £чэ и . - е . **а) в большинство случаев с о ­
ответствие? р у с . з (лит. - рус . болото! лит. v * r t a i - р у с 
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ворота и д р . ) , чем можно объяснить появление ]орми 'Покдна. Кстати, 
!Поисна, в отличие от бакены, левого притона ("рукава, ветки, отве­
твления") Волги, впадает в Толшиу справа , что противоречит изложен­
ному выде предположению В .А .Аучковича о семантике форманта -сна и 
остивлнет этот вопрос открытым (неново, имеется ли связь у данного 
Сормента с др . -инд . dakeina "правый; южный", лит. deglnye "правый", 
д р . - р у с . доеная "правам", учитылоя относительность понятий "правое-
л е в о е " ) . 
Гласный а в гидрониме швксна, возможно, возник уке в русской 
яэыкоьоп среде при посредстве зс^иксировэкчог; во многих сродневоко-
вых актовых источниках и материалах государственного делопроизвод­
ства £0рМЫ iOXQHb [ 6 . С . 4 7 7 ] 1 , 
Для толкования назианин Тпксна можно привлечь лит. t e k i "не­
большая река; луговой ручей; старица" [ 5 . С . 3 6 7 ] , учитывая возмож­
ность перехода литовского, аира балтийского* £ в русское и . В под­
тверждение можно привести ряд соответствий из русской гидронимии 
балтийского происхождения Подмосковья и гидронимии Прибалтики из 
работы В.Н.Топорова: дитоака - s e tye . Getuple [ 8 . С . 2 3 6 ] ; 'Литка -
s e t a [ 8 . С . 2 5 8 ] ; Киреяка. £ е щ а - Semupe [ 8 . С . 2 5 7 J и д р . 
В основе названия Лизна. вероятно, лежит балт. * U o - во вне­
сением ''заболоченное место" , и с шедшее отражение в современных ли­
товских и латышоких геэгри^ических терминах i f e k n a . liekna« l iek-
I . Проблема перехода а в е (sake > Ценена) , по-видимому, может 
быть решена с использованием зафиксированных в средневековых 
памятниках письменности вариантов гидронима Шекона. Так* в д у ­
ховной грамоте нняэя Василия. Васильевича от I 4 6 I - I 4 6 2 г . встре­
чаются следующие написания названия реки: "и Усть- 'Поксны. . . " , 
" . . . n o реио ло Щ о к ъ с т ц е . . . " , "у князя у Семена и у князя у В а -
оилья у Лохоноких" [ 1 0 . С 1 9 4 - 1 9 6 ] . Следовательно, первоначаль­
но в русской языковой среде гидроним был заимствован в $орме 
Докона (Покстн!) и переход балтийского а в русское о находит 
роальное подтверждение. Однако з Ь Б . В многочисленных 
писцовых книгах Болозерья встречается и такой вариант названия 
реки, как Пелена [ с м . : I I . С .198 , 2 0 1 ] , впоследствии, в народ­
ных говорах, образовавший £орму Де^онь. сохранившуюся в топо­
ниме Поаехонье. 
nfoe с подобной семантикой [ 5 . С.343-3 W и в гидронимах с основ­
ного балтийского топонимического ареала - Лисенка. Lieyne, Изь-
U£a [ 8 . C . 2 5 3 J . 
Название реки Вопра. левого притока Тинсны, так ко, как и г и 
дроним Воль.на Смоленщине связано с болт. и£в "река" [ 5 . C.37i , 'J . 
Протетичоскоа д Р.Л.Лгеова [ 2 . C . 9 2 J объясняет звуковыми п р э ^ с с о 
ми, происходившими в пзыке восточных славян в древнерусский пери­
од , когда балтийские гидроним-j Ьопь и Вопра попали в русскую и с ­
ковую среду. Неизвестно пока значение форманта -пра . встречающего 
ся и в вкде наэвенил реки Cga - левого притока Оки в й1окг?ре. 
Па территории Погореловского сельсовета. Тотемского района Во­
логодской области нами обнаружено еце два топонима предположитель­
но болтиСского происховдонйя. Деревня Быково на гравобережье Тике-
ны носит местиое неофициальное название ЧертУЕолье. параллели ко­
торому находятся в балтийской топонимии Подмосковья - Чертаново. 
Чортолина. Чертолье - из г р у с kcrOent " л е с , место" [ 8 . С . 2 7 4 , 
226, 223; 9 . С . 4 0 ] . Холм па месте единственной на воем протяжении 
реки Волра крутой излучины, когда направление ее течения иеняется 
на 9 0 9 , именуется t w e e 2 . Очевидно, что топоним ёмсо связан с лтш, 
Juoma "изгиб, поворот реки" , г 5 . С . 3 3 2 ] так ко , как и название реч­
ки Кмсиа. около города Нерехта на юге Костромской области. 
Следозатолыю, выделение группы балтийских' топонимов в цент­
ральной чостн Вологодской области позволяет иначз рассматривать 
ареал балтийской топонимии. Археологом, в свете сказанного выше, 
стоит обратить внимание на Погореловокий сельсовет Тотемского рай­
она как на возможное местоположение памятников фвтьяновской куль­
туры. 
2 . Ваписсно летом 1583 г , от О.П.Блиновой, 1507 г , р . , проживающей 
в дорезав Фонинское Погоре ловского сельсовета : "На Баса быв он 
бар и гувно Они$атьевых с Горбонцова (часть деревни фоыинсное. 
А Л . ) " . 
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